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“Dream, Believe and Make it Happen” 
(Agnezmo) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan 
sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q. S. Al-Insyirah :5-8) 
  
“Sabar Tak Bertepi, Ikhlas taak Berujung” 
(Ade Rindu) 
 
“Setiap detik, menit, jam bahkan hari adalah proses. 
Maka setiap waktu adalah belajar. 
Setiap kali ilmuku bertambah maka bertambah pula kefahamanku 
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Atas do’a dan usaha yang telah dicurahkan kepada penulis selama 
ini 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen dan 
kepercayaan baik secara parsial maupun simultan terhadap loyalitas konsumen. 
Data dikumpulkan dengan kuesioner dan diukur dengan skala Likert 5 tingkat 
dengan responden 100 orang konsumen Swalayan Relasi Jaya Pabelan. 
Untuk menguji validitas dan reliabilitas pada uji instrumen, penelitian ini 
menggunakan item to total correlations and cronbach-alpha. Sedangkan untuk uji 
hipotesis digunakan regresi linier berganda, uji F dan uji t. Hasil dari penelitian ini 
mengidikasikan komitmen merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas 
konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen akan semakin 
meningkat jika Swalayan Relasi Jaya Pabelan meningkatkan variabel komitmen. 
 
























This researh intends to know the factors that the influence of commitment 
and the trust either partially or simultaneously on the customer loyalty of 
Swalayan Relasi Jaya Pabelan. Data were collected by questionnaires and 
measured with a scale of Likert 5 levels with the respondent of 100 patiens 
customers of Relasi Supermarket in Pabelan. 
To test the validity and reliability of the instrumen, this study employs item 
to total correlations and cronbach-alpha. As for the hypothesis test used the 
multiple regression, the F test and t test. The results of this indicates that 
commitment was the greatest factor that influencing customer loyalty. This 
suggests that customer loyalty will increase if Swalayan Relasi Jaya Pabelan 
improve commitment variable. 
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